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Дослідження в галузі менеджменту в Україні активізувалися після здобуття нею 
незалежності. Українські вчені досліджують питання сучасного управління і 
становлення українського менеджменту в контексті реформування перехідної 
економіки України. Проте ідею менеджменту як теорії про те, що таке менеджмент і 
яким він має бути в сукупності наявних підходів до управління, тобто теорії 
менеджменту, ще не реалізовано. На наш погляд, сьогодні вже є всі підстави для 
створення «метаменеджменту» як теорії побудови менеджменту.  
Метаменеджмент є спробою модифікувати «старі принципи» менеджменту у нові 
принципи, визначаючи, що управління, яке прагне тотального впорядкування, вже є 
неефективним (це зафіксовано у кризі ієрархічного та бюрократичного управління), а в 
передчутті кризи демократичного управління натомість виникає необхідність 
впровадження управління з методами, які обережно ставляться до невпорядкованих, 
хаотичних процесів у суспільстві та економіці. Це пов’язано не лише з виникненням 
«нової» чи мережевої економіки, принципи якої нині активно досліджуються, а 
передусім із інтегральним наслідком соціального поступку — феноменом Людини, яка 
керує сама собою. Людини самодостатньої. Саме недооцінка самоуправління як 
сутнісної характеристики людини стала джерелом багатьох сучасних глобальних 
проблем Людства. Таким чином, парадигма Гомо «сапієнс» виводить особистість на 
вищі творчі, відповідальніші рубежі освоєння себе і дійсності. Тому метаменеджмент є 
теорією, яка розгортається у рамках філософської парадигми Гомо «віллікус», 
включаючи здобутки само менеджменту. 
Окреслена нами модель теорії сучасного менеджменту може бути використана 
для аналізу особливостей процесу управління в українському суспільстві, діяльності 
управлінців, містить комплекс методологічних і методичних підходів і концепцій, що їх 
може застосувати відповідна верства людей нашого суспільства — українські 
менеджери.  
Таким чином, менеджмент як певний стиль управління став відгуком на потребу 
пристосувати управління до ринкового середовища, адже менеджмент — це управління 
за умов ринкової конкуренції, а наш управлінський досвід вимагає корекції та 
відповідної адаптації до усталених у цій системі правил щодо бізнесової діяльності. 
